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ОБОЗ НА ЧЕ НИЯ 
D — до ля де тан дер но го по то ка;
d — ди а метр, м;
— при ве ден ный ди а метр;
l — удель ная ра бо та, кДж;
— без раз мер ный ко эф фи ци ент изо э нт роп ной ра бо ты;
Т — тем пе ра ту ра, К;
N — мощ ность, кВт;
R — га зо вая пос то ян ная, кДж/кг⋅К;
u — ок руж ная ско рость, м/с;
n — час то та вра ще ния, мин–1;
k — по ка за тель ади а ба ты воз ду ха;
G — мас со вый рас ход, кг/с;
р — дав ле ние, МПа;
z — ко эф фи ци ент сжи ма е мос ти;
αут — ко эф фи ци ент утеч ки воз ду ха;
αотб — ко эф фи ци ент от бо ра воз ду ха;
β — угол нак ло на ло па ток ра бо че го ко ле са, град;
πК — сте пень по вы ше ния дав ле ния в КС;
η — КПД;
ρ — плот ность, кг/м3;
ξвт — вту лоч ное от но ше ние;
Θ — ко эф фи ци ент рас хо да;
τ — ко эф фи ци ент стес не ния по то ка.
СОК РА ЩЕ НИЯ
БОО — блок осуш ки и очист ки воз ду ха;
БР — блок раз де ле ния воз ду ха;
ВРУ — воз ду хо раз де ли тель ная ус та нов ка;
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕТАНДЕРКОМПРЕССОРНЫХ АГРЕГАТОВ
КРИОГЕННЫХ ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Акту аль ным яв ля ет ся раз ра бот ка ме то ди ки, при год ной для соз да ния на её ос но ве
ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы рас чё та и про ек ти ро ва ния де тан деркомп рес сор -
ных аг ре га тов (ДКА) кри о ген ных воз ду хо раз де ли тель ных ус та ново к (ВРУ). ДКА
поз во ля ет эф фек тив но ис поль зо вать ра бо ту рас ши ре ния воз ду ха в де тан дер ной
сту пе ни для сжа тия воз ду ха в комп рес сор ной сту пе ни аг ре га та. Вна ча ле из ла га -
ет ся ме то ди ка рас чё та ДКА на ос но ве ба лан со вых урав не ний. За тем опи сы ва ет ся
уп ро щён ный ал го ритм оп ти ми за ци он но го рас чё та ДКА. Вы пол нен ана лиз эф фек -
тив нос ти при ме не ния ДКА в ВРУ низ ко го дав ле ния сред ней про из во ди тель нос ти.
Для этой ус та нов ки раз ра бо тан ДКА, рас смот ре на воз мож ность оп ти ми за ции ве -
ли чи ны до ли де тан дер но го по то ка при варь и ро ва нии тем пе ра ту ры воз ду ха пе ред
де тан дер ной сту пенью аг ре га та. 
Клю че вые сло ва: Воз дух. Воз ду хо раз де ли тель ная ус та нов ка. Де тан деркомп рес -
сор ный аг ре гат. Цикл низ ко го дав ле ния. Цир ку ля ци он ный кон тур. Про ек ти ро ва ние.
Вир ту аль ное мо де ли ро ва ние.
G.K. Lavrenchenko, S.G. Shvets
METHODS OF DESIGNING OF EXPANDERCOMPRESSOR UNITS 
FOR CRYOGENIC AIR SEPARATIONS PLANTS
The development of methods is actual for creation on its basis of the automated system for
calculation and designing of expandercompressor units (ECU) for cryogenic air separation
plants (ASP). ECU allows to effeciently use the work of expansion of air in expander steps
for compression of air at compressor step of the unit is described. In the beginning the
method for calculation ECU is stated on the basis of the balance equations. Then the simpli-
fied algorithm of optimization calculation ECU. The analysis of efficiency of application
ECU is executed in ASP of low pressure of average productivity. For this plants is developed
ECU, the opportunity for optimization of size of part of expander current at a variation of
air's temperature before expander step of the unit is considered.
Keywords: Air. Air separation plant. Expandercompressor unit. Cycle of low pressure. Flow
circuit. Designing. Virtual modelling.
